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ABSTRACT
Aceh memiliki struktur ekonomi yang bersifat agraris. Namun, sektor pertanian tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan
kerja. Pada Agustus tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Aceh mencapai 2,183 juta orang. Kemudian Agustus tahun 2016
meningkat sekitar 52 juta yaitu sekitar 2,235 juta orang (BPS, 2016). Laju pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, menyebabkan
peluang untuk memperoleh pekerjaan semakin kecil. Kondisi ini akan menambah interval waktu untuk mencari pekerjaan. Lama
waktu mencari pekerjaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala keluarga,
dan status perkawinan yang dapat dijadikan motivasi dalam mencari pekerjaan. Kemudian faktor pengalaman mengikuti
kursus/pelatihan, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi lama waktu mencari pekerjaan di Provinsi Aceh dan mendapatkan model Cox regresi log normal. Data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Aceh tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data lama waktu mencari pekerjaan di Provinsi Aceh diketahui mengikuti
distribusi log normal. Penentuan distribusi diperoleh dari uji kesesuaian distribusi data dengan melihat nilai Akaike Information
Criterion (AIC) dan Schwarz Bayesian Criterion (SBC) minimum yaitu -145,295 dan -136,968. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa pendidikan tertinggi dengan kategori Diploma/sederajat dan umur responden berpengaruh secara signifikan terhadap lama
waktu mencari pekerjaan di Provinsi Aceh pada Î±=0,05. Nilai hazard pendidikan tertinggi responden dengan kategori
Diploma/sederjat sebesar exp(0,7528) = 2,1, artinya laju responden dengan pendidikan tertinggi Diploma/sederajat untuk mencari
pekerjaan adalah sekitar 2,1 kali lebih lama dibandingkan responden yang tidak/belum tamat SD. Kemudian, nilai hazard umur
responden dengan kategori usia produktif sebesar exp(0,8535) = 2,3, artinya laju responden dengan usia produktif untuk mencari
pekerjan adalah sekitar 2,3 kali lebih lama dibandingkan responden dengan usia muda.
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